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Agui esta el plano." Lelingei, el mayor de, lonko, carabineo, "Estan en la verdad." 
pi. El gobernador kafei pi. Tambien dijo, "Estan ella verdad los mapuches tufei. 
Tiene too su raz6n ta iii elungetual mapu tufa engun," pi. Pi ta tufei. Fei mu ta 
nguillangeiii tiifachi mapu. 
El Estau Chileno iiichiii ta fei ta chemeiiimeu, wemutukuleleiii ta winka. Fei 
mu ta wemungeiii, aukangeiii ta fuchakeche yem. Lo nuestro abuelo de nosotros. 
Pero nosotros cobramos la revancha, peru. Petu mongeleiii iiichiii kai. 
Iii chin welu "newentutuaiii" piiii ta ti, peru. Fei mu ta fachiantii chi antii meu 
miilepaimi tufachi mapu meu. Ungufkulepai ta futa mapu ta nietuiii. Chern meu? 
Porgue iiichiii newentuiii. Llukalafiiii chem, chem winka rume llukalafiiii. Ni 
carabinero. "Layaliiii layaiii. Lanualiiii lalayaiii. Pero elumutuiii mapu. A la buena 
o a la mala, tiene que entregar la tierra." pipingeiii ta tiife, iii peru. Fei mu ta 
miilepatuiii fachiantii chi antii meu. Miyawimi ta tiifei, gracias ta mi wutrakompan, 
peru. 
Y etuaimi feichi dungu, "felerkefui nga tiifeichi pu mapuche" piami. 
Tufeichi Antonio Nirripil nga pi pen, tiifei nga fendelafui nga mapu, tuiimangei 
no rna." pipingefui. Tufeichi wentru, kutrankaeyu ta winka. Lonkofel. El rey de 
la tierra, el pueblo Temulemu Grande pingefui. Tuntukuniemangei. 
Entonces iiichiii petufliii tiifeichi dungu. Petufliii chi nutram. Entonces fei 
meu fachiantu chi antu nietuiii mapu. Wiyake kona mejor nga feleafuiii. Porque 
ya pasamos toa la miseria, toa la pobreza. Harto aguantaiii ta tiifei. Aguantaiii ta 
iii mongelen, kom fuchakeche perdetui, nunca nga coperautulai mapu. 
Welu nga chillkatutulu nga pichike wecheke kona, pu malen llukalai. Deya 
lliikalai ta tufei. Peniefilu am ta chi~· "Chuchi mu nga fendei chi?" pipiyengei. 
Ngiimentutui winka. Fanten mu elungetuiii mapu, peru. Ahi no rna, peru. 
(2) Abuelo que particip6 en la gurrra de Ia "Pacificaci6n" 
Iiiche ta iii fuchake che ta weupiferkefel. Weupifel. Weupife. Miilefui ta Juan 
de Dios Cadin, pingei, Paillamin, pingefui ta tiifei iii meu. 
Aukan ta rupai. "Rupan aukan mu." pillefui mai. Lumaco, comuna de Lumaco. 
Fei ta wiinen waria tiifei akui, peru. Kisu engun amurkei ta tufei, iiiche ta iii laku ta 
iii peru lapui. Pichi Winka pingefui. Lapui. Lapui. Muy valiente de mas. Fei mu 
kisu kangei. Langiimngei. Pichi Winka pingefui. Femngechi kupan che iiiche. 
(3) Recuerdo de Ciuka, un antiguo que particip6 en Ia guerra de la "Pacificaci6n" 
Pepan tiifei, pingei kine fucha che ka pepan, se llamaba, Ciuka pingefui. Ka 
pepaeneu ese, miilei aukan mu. Rupai aukan mu futa che. Tufa ta katalei tiifa mu 
ka. Tralkatungefui. Tufa ta wechodi ta agui. Tufa mu kutu. Laafui. ( ... ) Kisu fei 
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ta kewai lanza mu tiifei engun. Nielai ta arma. Niefule arma apomafui winka, ~­
Mapuche eran muy duro. ~ sichoniefui winka ta tufa mu. Kine kuwu ta 
witrampiirafui, ~' peru. Con unos palos .... Elngei ta ti, riingi. Fun riingui pingei. 
Lupumngei la punta asi, a veces estaba como cuchilla. 
Este yerlupui winka engun ta, tiifei ta utriimnentukunufui ka mapu. Niefui 
newen engun ka, ~ no? Poderse un hombre con una mana, con un palo. ~ Como? 
Miilefui newen, ~ no? Ese eran los primeros mapuches que hubieron tiifachi Chile. 
Futake che muna newenngefui. ( ... ) 
Femngechi pepan ta fuchake che inche. Eso tiifei ta nentui ta nutram engun 
ta, aflai ta iii nutram engun. Amulei muten ta dungu. Pepai, chumngechi iii 
muntumapungen, cheu ni kupafel. Estos viene del norte. Ngurkumtukungepaingun. 
(4) El gobierno de Koliipi, que motivola entrada de los winkas en el territorio 
mapuche 
Ka elngefui ta tiifa mu, peru. Elngefui ta gobierno mapuche. Kolupi pingefui. 
Tufeichi mapuche tiifa meu tripafui Remeweiko. De ahi era ellonko, ese. Pero 
mapuche ruwallefel, ~- Llukalafui, ~-
y sabe lo que paso, ~ peni? Pichi wedakunui. Se paso mucho, gobierno. El 
gobierno mapuche. Fei ta pichi wedakunulu tufeichi nutram, fei mu ta fei ka 
nakumkiilei winka, ~- Kiimekunufule, a lo mejor, petu mandaleafui mapuche. 
Pero kompalaafui de BioBio. Kupalaafui, ~' peru. Hasta ahi tenian limite no mas. 
Como el mapuche amarro el gobierno, y konpai. Ngurkuntukungepai ka amui ~· 
williche. Los peru sufrieron mucho en eso kuifi, ~ no? Ahi mando el gobierno. 
Mando todo. El territorio del pueblo. 
(5) Matanza que ejecuto Cornelio Saavedra en Puerto Saavedra 
Pero mapuche ngullilai, ~, peru. Y el mapuche nunca aflojo tampoco. Y 
chumngechi langiimngei tiifa engun, peru. Chumngechi tufa ta ngiirkuntukungei ta 
lafken. Llego una parte Puerto Saavedra pingei. Miaukeimi fei piile? 
Puerto Saavedra miilei kine winkul ahi. ~no? Fei mu katapui winkul engun elias. 
Ahi no eran capaz los winkas a matarlos. Porgue winka llegaron, langiimngei. No 
aflojaron mapuche. Mapuche ilai, ~- ( ... ) 
Femngechi tiifeichi Puerto Saavedra, fei mu ngiilkunngepuingun estos. Ya no 
pudieron ta iii konal, porque ya lafken katrutueyu. La mar. Ahi fei mu kukangepui 
ta pu mapuche. Kukan pingei ta tufei. 
Fei mu ta pui ta deya, pui ta kom. Y ya como no era am ta rumengelaingun, 
ta iii langiimngeal engun, wichangei, pu. Wichalngei winka, langiimngei "a bala". 
Tralkatungeingun. 
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Tralkatungei, ese se llamaba, el hombre gue mato ahi, era un capitan. Cornelio 
Saavedra pingei. Cornelio Saavedra. Fei mu ta elngei Puerto Saavedra pingetui. Ui 
elngetui, peiii. Hablando de la pi.itrilefui dungu, peiii, 2 no? 
(6) Irrustia, "espanol" que entregola tierra de los mapuches a los colonos 
[Autor] Ka eimi kimimi kiiieke dungu, por ejemplo, chumngechi ta iii akun pu 
espaiiol pingechi wentru, antes de chilenos, digamos? 
[Jose] Iiiche fei pita iii fi.ita laku em, ti.ifa mu ti.ifeichi espaiiol, Irrustia pingerkefui, 
fei wemukechepai pi. Era un como chem ese, como ... , chem pingei ama, como 
~ez. Ese juez arreglaban con ... . Fei ta tui, elufui ta mapu ta winka. Elufui ta 
italiano kom akulu. Mapuche ngi.irki.intukumekelu. Porgue mapuche kim~tulafui. 
Kimlafui. Kimwinkadungulai kafei. 
[Merejilda] Entendelai ta iii chem pingen. Pi.ilata kimlafi ka. Fei, tun ten pi.ilata rume 
famkunulngei, ayewi. Femngechi amulniei mapu. Kom cerrantukui winka. 
(7) Amistad que tuvo con don Alonso Clavel 
Yo estaba en un fun do. Me cambie el fun do. Estaba aonde el Alionso Claveli 
pingei winka. Murio mi patron ahora. Ahi ya ese rico automiyaulkefeneu mi.iten, 
p_::. Muv bueno. "Ki.ipalelaen mi kure. "pieneu. "Traigala a su mujer pa'ca, pu. " 
Y como ella ya era machi, tenia gue tener aliwen. Aliwen, rewe. Entonces 
ti.ifeichi rakiduam meu fei ta aliwen pingei, y a veces los gringos no le conviene. 
Entonces fei mu iiiche, si no yo habria, mi.ilepaafun ese fundo con ella. 
Despues hai tenio muy buenos patrones. Me la hai ganao yo si, pu. Yo era 
bueno pa' trabajar, peiii. Iiiche cansakelafun, p_::. Era flaco, pero era bueno, 
lastiguo pa' la pega. 
Asi gue fei mu amulan, p_::. Pero el rico me clio de un todo. Me clio de un todo, 
ayudandome. Porgue el sabia gue yo era huacho, el rico. Pero me ayuda de la harina 
cruda pa' rriba. Cachilla, chanchu kom elueneu. Porgue yo le hai serviu, pu. 
Porgue ese gringo gueo solo, peiii. Murio los padre, gueo solo igual gue yo 
tambien. Pero yo le cuide al fun do. Yo le corria con todas las llaves Pero 
weiielafiii, p_::. Weiiefuli rico ngeafun, p_::. No le robe ni una cosita ami patron. 
Todo, todo, todo, bien cuidado, bien orden su cos a. Yo comia con el, con mi patron. 
Femngechi rupan nga dungu iiiche, kutrankawi.in am wentru iiiche. 
Y tambien tomaron buena a mi vieja, kom. Y despues kurengei kisu wi.ine, 
iiiche ka kurengen ka. Murieron los dos patrones, fijese, iiichuu mongeleyu con mi 
vieja. Reguel Uribe pingefui iii patrona. Reguel Uribe. Fei meu, fei ta muy bueno 
me tome un patron. Nada no tengo gue decir. 
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(8) Amistad que tuvo con don Rafael Figueroa, ex-propietario del fundo Nan-
cahue 
Y de ahi dentre al fundo. ( ... ) Nancahue. El fundo Nancahue, Rafael Figueroa. 
Ese patron era pan del clia conmigo tambien, pu. Nunca, ninguna gente chemkefui, 
pero ami me hada chem favor ume. Mi.ina ki.imekunukefeneu fi.ita rico. Y no queria 
ni por nada, pu. Echacaban en una cosa asi, el responclia por mi altiro. Illkukefui, 
"iNo!" Era abogao. Son siete abogao ese. Los hijos y las hijas. Y los yernos. Son 
abogados. 
Fei mu llalli.imi.in kullin iiiche. Me afi.rmo con animal. Me clio talaje. El unico 
yo. Lo demas ninguno. Femngelai. Iiiche femeneu. Y ella lo guerian, "Machicita. 
La machicita. II y lo respetaban mucho. No queria que ella anduviera pobre esta. 
"iNo!" el rico. "i No, no! No puede andar pobre esta. Este es de Dios. II deda 
el rico. Millonario, pu. Tiene como tres fundos, tenia aqui, pu. Al norte de 
. Pangueco. "No puede hacer eso, Caclin, hombre!" pikefeneu. Pero una confi.anza 
tan grande el rico ese tenia conmigo, oiga. Regalakefeneu kawellu pa' comer. Me 
lo regalaba. "Comete un caballo, hombre!", deda. "Mapuche comer carne'e caballo, 
ihombre! Y me trai unos pocos ami tambien, pu, hijo. " "Bien, patron. "Yo estaba 
parao. Mas limpio que podia. Pa' ganarme con el rico. Femngechi tremi.in, peiii. 
(9) Nguillatun que se realiz6 a petici6n de don Rafael 
Fi.ichake riku i.ilmen, gran millonario, ti.ifa mu ayikei ngillatun. Kuifi. revento 
un volcan aqui, Chile. Pero fante pi.irai ta, kachu ngelai piam nampiyawi kullin. El 
agua estaba asi la ceniza. Pelai pi.itokoal kullin, pelai iael kullin, mari.ilyawi. 
Y tripapai ta kiiie fi.itra riku. Hablemos de Rafael Figueroa. "Oye, negro." 
pieneu. "Mira. Usted tiene machi, hijo", me dijo, "Noes fuerza que ser lonko, 
ihombre!" me dijo. "Hagate un nguillatun." Nosotros aunque tengamos mucho 
millone de peso, iiichiii ta Dios ta kullilaeiiimu." pi, el rico. "No, no, no. Nosotros 
no pudimos hacer esa cosa, " dijo. "Pero usteden, el pueblo mapuche, tiene su 
cultura conversaal, nguillatual. ~ eimi.in ngi.imeltungeaimi.in. Ustede lo van a creer." 
Ya. Yo le dije, "Pero con que ayuda, usted, patron?" "Yo voy a abrir la 
bodega. " dijo. "Y epaaimun poroto, kachilla, poiii, fill yepaaimi.in. Mudayaimi.in. " 
pl. 
Entonces, fei ta, iiichiii ti.ifei mu nguillatukeiii. ~ femi chi fi.ita gringo, rico, 
y ki.ipai kisu con adiministraor, campero, como ocho de a caballo. Ki.ipaingi.in aver 
la ceremonia. Y el fi.ita winka, el rico, chumkunuwi iii tripawe anti.i, lukunawi, .§: 
volvio a su caballo pa'lla. Pero no desmonto. Y lafken mapukunmvi, el clio vuelta 
a su caballo, y lo puso a lafken mapu. Nentulnieiii chumpiru, kisu ka nentui iii 
chumpiru. 
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I ka antii mi.iten mawi, ~' peru. Se largo el agua. El mesmo dia fue que lo 
llovi6, la tarde. Pu trafia mawi. Mawi piiri.imkachi. Pero tal como los canales, asi 
una gota de chem. Amuletui. Y el fiita, el rico no se fue. Hasta que se levant6 toda 
la gente ula amutui. ~ Ve? Ese cree en Dios, ~noes cierto? Cree el rico. Tiene fe 
con el mapuche. Y ahi me dijo, 11~ No vi, hijo?11 me dijo. 11Hiciste llover. 11 me dijo. 
~ Ve? 
Ese rico me queria mucho a mi. Miina piukekelafenu. Ese me hizo tener animal 
tambien. Porque ~ aonde voy a tener? Yo no tenia tierra, pu, peru. Y ese winka 
iiiche amediatun waka, Alcance veinte animal. Y el me daba talaje. Dos caballos 
alcance yo. 
El rico ese tenia una fe muy linda. 
(10) Desastre amhiental causado por las companias forestales (testimonio de 
dona Merejilda Huentelao, "lonko machi") 
Ka kiipai. Wente kompai, doi weyakunupai. Aniimkapai, arkiimi ko kom. 
Angkili ko. Ngewelai wau mu. Millekefui menoko. Millekefui ta wau. Witrulei ko, 
rumel witrulei liiiken ko. Fishken ko waliig antii mu, are mu. Ngewetulai. Kom 
piitokoi ta tiifeichi aniimka. 
Femgechi ta epe ta pewelai lawen che. Rume millefui lawen kuifi menokontu 
meu. Rume millefui wau mu lawen. Karii lawen millefui. Mamiill. Millefui ta kachu. 
Tufa ta felewelai. Fiita ka leftui. I ta tiifachi aniimka. 
Femngechi felewepuiii ta fau no am chi. Iii chin ta femiyawiii ta tUfa. Felewepun 
mu lie mai. Aniimelngeiii fiita bosque. Kompai 11 forestaci6n11 • Akui kake winka. 
Akui ta tiifei. Fei ta aniimpai fiita, kom ngillapai kiiie fundo, kiiie fiitra fundo fantelu,. 
kom aniimkafi. Pewelai chem ume chem. Millekefui iiengiim kuifi. Millekefui rewiir. 
Ngewetulai. Apiimi tiifa. 
(11) Abuelo que predijo Ia recuperacion de Ia tierra quitada 
Pero dedan los fiichake che. Pepan iiiche como estoy diciendo, hablando de 
Ciuka. Pepan ta Ciuka, Juan de Dios Cadin Paillamin, ru abuelo, niitramfe, "Ka 
antii mongelelmi eimiin, petuaimiin dungu. N ewentutuaimiin. Lliikalaaimiin," pi. 
Los viejos sabian que tenian que devolver la tierra. Fiichake che, fiitake antiguo 
weupife. Entonces "eimiin, ka antii cobratuaimiin ta miin mapu," pi. "Eimiin ta 
miin mapu, peru," pi. "Chuchi lonko ta fendelai ta mapu em," pi. 
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5，，注
（1）この儀礼は、彼らが移り住んだばかりの新しい共同体に、マプーチェの聖域のシンポルである「レ
　　ウェjという階段状の木彫り、および宗教的な性格を備えたマプーチェ式ホッケーFパリン」の競
　　技場を設置することを目的としていた。
（2）「マチ通訳」については、千葉｛19981　：182485．参照。
（3）平定以前の時期のイスバノ・クリオーリョ社会とマプーチェ社会の交流にっいては、Villalobos
　　y　otros　l1982］、　Villalobos　y　etros　f1989｝、　Lc6n　l1990】参照。
（4）平定の経済的背景については、Pinto　Rod蛇uez【lggo｝参照。
（5）；平定］の出発点となったアンゴル市の再建のプUセスについては、Lciva　l19841、「平定」過程金
　　般については、Guevara｛1998］，　Bengoa［1987｝：133－325．力竃詳しい。
（6）チョルチョル地区における「平定」嚢蒔の状況に関するマプーチェによる伝承の例としては、千葉
　　【霊999】参照。
（7）アラウカニーアにおける「恩恵地」の函定、植民、国有地の競売をめぐる共和国側の法制の変遷と
　　その問題点についてはAylw三n｛1996］がよくまとまっている。
（8）Aylwln　il996］：20．
（9）GIA　｛19841：10，　Bengoa　［1985】：357．
（10）　Aylwln　l1996］：3。
（11）　CACh　｛19991：4．
（12）　CACh　｛19991：4．
（13）　La　Tcrcera　Internet　［15－rnarzo－1999｝．
（14）　Aylw三n　［1996】：45－46，56．
（15）　Bengoa　｛1985｝二　377，
（16）CACh　［1999］：7．
（17）　La　7きercera　Internet　【21－marzo－1999】．
（18）CACh　【1999】：4．
（19）　CACh　［1999】：6，　8，　1隻，　13．
（2e）CACh　［1999】：6－8．
（21）　昏正aエ｛min　　［1998】．
（22）現時点ではこの「地図」が具体的に何を指しているのか明確なことはわからない。ただ、ホセたち
　　が獲得したフンドの颪積である800ヘクタールは、「恩恵地でありながら奪われた土地」582ヘクター
　　ルよりはるかに大きい。したがって、「平定」当蒔テムレムの往民の祖先が実際に占有していた「1日
　　領地」の範囲を示す地図ではないかと思われる。
（23）コリピー一族についてはGuevara【1913｝：1649．参照。
（24）独立戦争期のマプーチェの動向については、V．　Mackenna［1972］、　Guevara［19111が詳しい。
（25）　Bengoa　【1985】：201．
（26）　Guevara　［1913］：　20，　27．
（27）コルネリオ・サアベドラの略歴については、Guevara【1998｝：24－30．参照。
（28）　Saavedra　【葉870】；16，　20．
（29）　Saave（lra　［玉8701］：30．
（30＞バシリオ・ウルティアの略歴については、Guevara【1998］　，143－147．参照。
（31）．A／ylwin　【1996】：28．
（32）La　Tercera　lnternet【15一㎜zo49991．
（33）「1人の若者」ルマコ区出身でラ・フロンテーラ大学を卒業したアルカン・ウィルカマンを指す。
　　ウィルカマンはマプーチェf独立国家」の樹立を黛標とする組織「全ての土地の委員会］の指導者
　　である。
（34）「薬草が逃げる」マプーチェの伝統的な世界観によれば、海、川、山、森などの自然界の場所には
　　それぞれ特定の神格が謂っている。この表現は、植林会社による無差別な植林を嫌い、植物や水を
　　司る神格が他の場所に移動してしまったということを意味する。
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